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Abstract 
The institutionalization of various international co-operations 
has lead to the creation of legalization as a new concept for 
understanding international politics. Some view that the 
emergence of legalization brings to the questions of academic 
inquiries in the study of international relations, worryhg that 
this will substantially deal with legal aspects. This article 
observes the position of legislation as a product of political 
process. 
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Pengantar 
Legalisasi merupakan konsep yang relatif baru untuk memahami 
politik internasional. Munculnya legalisasi dilatarbelakangi oleh 
semakin kuatnya institusi kerjasama internasional yang menggunakan 
kesepakatan dalam bentuk aturan hukum sebagai aturan main 
hubungan antarnegara di dalam institusi tersebut. Uni Eropa adalah 
salah satu contoh institusi internasional yang menggunakan kerangka 
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